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Research about the improvement of the school facilities to support the
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Research Abstract
The purpose of the investigation research is examined the actual condition of the school facilities improvement and a problem, and makes a method which the school
facilities improvement of the future is examined. 
The abstract is as follows. ( ) is a writing assignment person. 
§ 1 It gets an answer (salvage rate 69%) by The questionnaire investigation of the school facilities improvement concerning with 1,055 boards of education which are
selected from the local public bodies in the whole country. It is examined the actual condition and a problem of the improvement system and plan of the public school
acilities. We make an interview 10 boards of educalion and visit 18 public schools, based on the questionnaire investigation. (Golo, Yashiki) 
§ 2 It gets an answer (salvage rate 86%) by the questionnaire investigation of the school facilities maintenance concerning with 310 public schools in the whole country. It
is examined the actual condition and an aim of the maintenance. (Komatsu) 
§ 3 It gets an answer (salvage rate 59%) by the questionnaire investigation of the school facilities use concerning with 185 public schools in advanced T prefecture.It is
examined the actual condition and a problem of the facility use. (Horii) 
§ 4 It is examined about national university facilities improvement and a change and a problem of these improvement, in comparison with the public school. (Oshima) 
§ 5 It is examined the time series analysis about the financial side of school facilities improvement based on the public financial statistics document, and a problem is
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pointed out. (Honda) 
§ 6 It is proposed about the decision of the school facilities improvement plan in local public body level and is examined about the intentional improvement with The
viewpoint of the middle long-range. (Goto)
§ 7 We make an interview 4 government officials and visit 8 schools which are elementary schools or junior high schools in England and Germany. (Yashiki, Horii )
